











Örgütsel	 yabancılaşma	 kavramı;	 örgüt	 bireyinin	 yetkisi,	 mesleki	 gelişim	 ve	 değişime	





görev	yapan	öğretmenler	 araştırmanın	 evrenini	 oluşturmaktadır.	Uygulama	 sonunda	 toplam	
362	 öğretmene	 ulaşılmıştır.	 Araştırmanın	 sonunda,	 öğretmenlerin	 “nadiren”	 yabancılaşma	
yaşadıkları,	resmi	ve	özel	lise	öğretmenlerinin	yabancılaşma	düzeyleri	arasında	“anlamsızlık”	
ve	 “yalıtılmışlık”	 boyutlarında	 fark	 olmadığı,	 ancak	 “güçsüzlük”,	 “kuralsızlık”	 ve	 “kendine	
yabancılaşma”	boyutlarında	fark	olduğu	sonucuna	ulaşılmıştır.		






investigate	 the	 organizational	 alienation	 perception	 levels	 of	 public	 and	 private	 high	 school	
teachers	 in	 the	 central	districts	of	Ankara,	Turkey.	 It	 also	aimed	 to	determine	 the	differences	
between	 teachers’	 perceptions	 of	 alienation	 levels	 in	 terms	 of	 some	 independent	 variables.	
The	 survey	 instrument	 factors	 were	 determined	 by	 Seeman	 (1959)	 as	 (1)	 powerlessness,	 (2)	
meaninglessness,	 (3)	 normlessness,	 (4)	 social-isolation	 and	 (5)	 self	 isolation.	 The	 participants	
of	the	study	(362)	were	administered	“	The	Scale	of	Organizational	Alienation”,	developed	by	
the	researcher	on	 the	basis	of	 the	scales	and	researches	obtained	 from	the	relevant	 literature.	
As	 a	 result	 of	 the	 study,	 teachers’	 perceptions	 of	 organizational	 alienation	were	 determined	
at	a	moderate	 level	(2.04).	Finally,	 the	highest	percentages	of	organizational	alieantion	factors	













relationships”.	 To	discuss	 it	 at	 a	more	 specific	 level, alienation	 in	 educational	 organizations	
occur	when	 the	 staff	perceive	 the	 total	work	 environment	 is	personally	detrimental	 to	 their	











in	each	of	 the	five	factors,	 (1)	powerlessness,	 (2)	meaninglessness;	 (3)	normlessness,	 (4)	social-
isolation	and	(5)	self	isolation,	as	determined	by	Seeman	(1959)?
RQ3:	 	 Is	 there	 a	 significant	 relationship	 between	 public	 and	 private	 school	 teachers’	
perceived	levels	of	organizational	alienation	and	the	factors	of	alienation	(1)	powerlessness,	(2)	
meaninglessness,	 (3)	normlessness,	 (4)	 social-isolation	and	 (5)	 self	 isolation,	 as	determined	by	
Seeman	(1959)?
RQ4:	Is	there	a	significant	relationship	between	public	and	private	school	teachers’	perceived	




of	organizational	alienation	were	 (1)	powerlessness,	 (2)	meaninglessness,	 (3)	normlessness,	 (4)	
social-isolation	and	(5)	self-isolation	as	determined	by	Seeman	(1959).	“The	Scale	of	Organizational	











alienation	 level	was	determined	 to	 be	 at	 a	moderate	 level	 (2.04).	 In	 addition,	 the	 rankings	 of	














occurs	 at	 schools	 in	 terms	 “normlessness	 and	 powerlessness“	which	may	 be	 affiliated	 to	 the	
organizational	 aspects	 of	 “centralization,	 bureaucratization	 and	 formalization“	 of	 Turkish	
schools.	 Finally,	 the	 findings	 of	 the	 research	 suggest	 that	 organizational	 factors	 reflected	 and	




Günümüzde	 giderek	 etkisini	 arttıran	 yabancılaşma	 olgusu,	 kişiyi	 kendi	 değerlerine	 ve	
topluma	karşı	duyarsızlaştırarak	üretime	katkıda	bulunmasına	engel	olmaktadır.	Oysa	üreten	
insan	 kendisini	 farklı	 kılan	 “yaratıcılık”	 duygusunu	 hissetmekte,	 kendini	 gerçekleştirmesine	
fırsat	bulabilmektedir.	İnsan	özgür	bir	varlıktır	ve	üretken	olmak	ister;	doğası	ve	kendi	güçleri	
bu	 yönde	 programlanmıştır.	 (Fromm,	 1996:	 16).	 Okullarda	 öğretmenlerin	 performanslarının	
önemsenmesi,	örgütsel	sorunları	çözmeye	katkıda	bulunmaları,	örgüte	doğrudan	ve	dolaylı	olarak	
birçok	 fayda	 sağlayacaktır.	 Öğretmenlerin	 iş	 doyumu	 ve	 güdülenmelerinin	 yüksek	 düzeyde	
olması,	örgütsel	kimliğin	oluşturulması	ve	örgüt	kültürünün	örgüt	çalışanlarınca	benimsenmesi,	
öğretmenlerin	performansında	gözlemlenen	artış	bu	yararlardan	sadece	bazılarıdır.	Bu	durumun	
tersi	 düşünüldüğünde	 ise,	 örgütüne	 karşı	 yabancılaşan	 öğretmenler,	 okulun	 başarısı	 ile	
ilgilenmekten	çok,	iş	sürecinin	olumsuz	yanlarını	düşünecek,	örgüt	içi	etkililikleri	zayıflayacak	
ve	örgüte	yarardan	çok,	zarar	getirecektir.	Sonuç	olarak,	örgütsel	yabancılaşmanın	en	az	düzeye	




uyumunun	azalması,	 özellikle	 yakın	 çevresi	üzerindeki	denetiminin	 azalması	 ve	 bu	denetim-
uyum	 azalmasının	 giderek	 bireyin	 yalnızlığına	 ve	 çaresizliğine	 yol	 açması	 biçiminde	 tanımlandığı	
görülmektedir	 (Kongar,	 1979:	 464).	Yabancılaşma	 kavramını	 değerlerin	 yokluğu,	 içe	 dönük	 bir	
tutum,	çağdaş	insanın	sosyopsikolojik	rahatsızlığı	ve	gereksinimlerin	karşılanamaması	sonucu	
ortaya	çıkan	bir	durum	olarak	da	tanımlayabilmek	mümkündür	(Dean,	1962;	Denhart,	1972). 
Örgütsel	 yabancılaşma	 kavramı	 ise,	 işin	 örgüt	 bireyine	 giderek	 dışsallaşması	 ve	 örgüt	
bireyinin	bir	parçası	olmaktan	çıkması	sonucunda,	örgüt	bireyinin	bilişsel,	devinimsel	ve	duyuşsal	







boyutta	 ele	 almanın	 ötesinde	 deneysel	 çalışmalar	 da	 yaparak	 yabancılaşmayı	 ölçülebilir	
hale	 getirmeye	 çalışmışlardır.	 Bu	 araştırmacıların	 önde	 gelen	 ismi	 Melvin	 Seeman’dır.	
Melvin	 Seeman	 sosyolojik	 ve	 psikolojik	 araştırmalarına	 dayandırarak	 ortaya	 koyduğu	
yabancılaşmaya	yönelik	görüşlerini	beş	temel	boyut	altında	sınıflandırmıştır	(Seeman,	1959:	
783-791).	 Bu	 boyutlar;	 a)	 güçsüzlük	 (powerlessness),	 b)	 anlamsızlık	 (meaninglessness)	 c)	
kuralsızlık	 (normlessness),	 d)	 yalıtılmışlık	 (social-isolation)	 e)	 kendine	 yabancılaşma	 (self-
isolation)	olarak	belirtilmektedir.
Güçsüzlük	 kavramı,	 bireyin	 üretme	 sürecinde	 kullandığı	 araçların	 sonuçları	 ile	 kendi	
ürettiği	ürünler	üzerinde	kontrol	hakkının	olmamasıdır	(Seeman,	1959:	784).	Blauner	(1964)	ve	
West’e	(1988)	göre	“güçsüzlük”	biçimindeki	yabancılaşma,	üretilen	ürünün	bireyin	kendisinden	
ayrı	 düşmesinden,	 yönetsel/örgütsel	 politikalar	 üzerinde	 etkide	 bulunma	 açısından	 yetersizlik	
hissetmeden	ve	çalışma	koşulları	üzerindeki	kontrol	sahibi	olamamadan	kaynaklanır.	Güçsüzlük,	
kişinin	 olayları	 yönlendiremediği	 veya	 olaylar	 üzerinde	 kendi	 parmak	 izinin	 (damgasının)	
olmadığı	durumlarda	ortaya	çıkan	olumsuz	ruh	halinin	yarattığı	bir	durumdur.	Bu	algıya	sahip	
bireyler	 yaptıkları	 iş	 üzerinde	 egemenlik	 duygusunu	 yaşayamadıkları	 için	 geleceği	 kontrol	
edememe	kaygısını	da	içlerinde	taşır	hale	gelirler.	
Yabancılaşmanın	 ikinci	 boyutu	 olan	 anlamsızlık,	 bireyin	 hangi	 doğrulara	 ve	 değerlere	
inanması	gerektiği	konusunda	yeterince	aydınlanamamasıdır.	Bireye	öğretilen	doğruların	onun	
için	hiçbir	 bir	 anlam	 ifade	 etmemesi	ve	bu	doğruların	kendisini	 bir	 sonuca	götüreceğine	dair	
inancının	 olmaması	 olarak	 da	 tanımlanabilir	 (Seeman,	 1959:	 786).	 Örgütsel	 anlamda	 yaşanan	
anlamsızlık,	 örgütsel	 amaçların	 kişisel	 rollerle	 çatışmasıyla	 ortaya	 çıkmakta,	 bütünleşmeyi	





kabul	 görmeyen	 davranışları	 benimsemesi	 anlamına	 gelmektedir.	 Kuralsızlık	 genel	 olarak,	
kabul	 gören	 toplumsal	 standartların	 kaybolması	 sonucunda	 bireyde	 çıkarcı,	 kendi	 yararına	
olduğunu	 düşündüğü	 davranışların	 artması	 şeklinde	 görülmektedir	 (Seeman	 1959:	 787–788).	















yabancılaşan	 bir	 birey,	 işinin	 iç	 faktörleriyle	 ilgilenmez,	 para,	 güvenlik	 gibi	 dışsal	 faktörlerle	
ilgilenir.	Kendinden	 soğumuş	 ya	da	 kendine	 yabancılaşmış	 bireyler,	 yaptıkları	 işlerden	 ya	da	
oynadıkları	rollerden	hemen	hemen	hiçbir	kişisel	doyum	alamaz,	yaşamlarında	adeta	bir	boşluk	
duygusu	 yaşarlar	 (Seeman,	 1959:	 789).	 Kendine	 yabancılaşma	 boyutunda,	 işgören	 örgütte	
275ÖZEL	VE	RESMİ	LİSE	ÖĞRETMENLERİNİN	ÖRGÜTSEL	YABANCILAŞMA	DÜZEYLERİ
yaptığı	işini	severek	yapmamakta	veya	ilginç	bulmamaktadır.	Kendisinin	yapmak	ve	başarmak	
istedikleriyle	 yaptığı	 iş	 arasında	 herhangi	 bir	 bağlantı	 kuramaması	 sonucunda,	 başarıdan	
doğacak	mutluluk	duygusunu	yaşayamamaktadır	(Mottaz,	1981:	519–528).
Örgütsel	Yabancılaşmanın	Çıktıları









kadercilik	 olarak	 sıralanabilmektedir.	 İkinci	 grupta	 ise,	 yabancılaşmaya	 bağlı	 olarak	 oluşmuş	
fakat	 dolaylı	 olarak	 gözlemlenebilen	 olumsuz	 tutumlardan	 söz	 edilebilir.	 Bunlar	 ise	 örgütsel	











bulunduğu	 sosyal	 ortamlardan	 soyutlamasına,	 çevresine	 karşı	 duyarsızlaşmasına,	 kabuğuna	
çekilmesine	neden	olur.	









beğenmesi	 ise	 bireylerin	 yeteneklerini	 kullanmaya	 elverişli	 olmasına,	 yenilikleri	 ögrenmeye,	
mesleki	 gelişime	 açık	 olmasına	 ve	 bireyin	 yaratıcılığa,	 değişikliğe	 ve	 sorumluluk	 almaya	
yönlendirilmesine	bağlıdır	(Başaran,	1991:	203).	
İş	 yaşamının	 kalitesi,	 örgütte	 çalışan	 bireylerin	 yalnızca	 bedensel	 değil	 aynı	 zamanda	
zihinsel,	 psikololojik	 ve	 sosyal	 gereksinimlerini	 gözeten	 çalışma	 koşullarını	 içermektedir	
(Schulze,	1998:	520).	Örgütsel	yabancılaşma	düzeyi	örgütsel	veya	bireysel	etkenlerin	çalışanlar	
üzerinde	yarattığı	olumsuz	sonuçları	 saptamak	 için	kullanılmaktadır.	 İş	yaşamının	kalitesi	 ise	








uzaklaşması,	 bu	 süreçlerin	 giderek	 bireylere	 anlamsız	 gelmesi	 sonucunda	 öğretim	 sürecine	







haksızlık	 yapılmadığı,	 kendisini	 değerli,	 yeterli	 ve	 başarılı	 hissettiği,	 örgütte	 bulunmaktan	
mutluluk	 duyduğu	 ve	 işinden	 olumlu	 duygularla	 ayrıldığında	 işin	 çalışanı	 yormak	 yerine	
kendisini	 zinde	 ve	 enerji	 dolu	 hissedeceği	 ifade	 edilmektedir	 (Bartelome	 ve	 Lee-Evans,	 2001:	
39).	Bunların	aksine	kendini	değersiz,	ezilmiş,	yetersiz	ve	aşırı	baskı	altında	hisseden,	hiçbir	işi	
bitirememiş,	 yarım	kalmış	duygularıyla	 işten	 ayrılan	bir	 kişinin	 ise	 işine	karşı	 yabancılaşarak	
günü	bitkin,	tükenmiş,	yorgun	olarak	tamamlayacağı	öne	sürülmüştür.	Okulların	etkili	ve	verimli	
olabilmesi,	genelde	eğitimin	amaçlarının	özelde	ise	okulun	amaçlarının	gerçekleştirilebilmesi	ile	





konusunda	 öğretmenler	 üzerinde	 yapılan	 araştırmalarda	 özellikle;	 kararların	 merkezi	 olarak	
alınmasıyla	 öğretmenlerin	örgütlerine	yabancılaşması	 arasında	 anlamlı	 bir	 ilişki	 bulunmuştur	
(Johnson	ve	Ellett,	1992:	21).	
Yabancılaşmanın	 örgütler,	 özellikle	 okullar	 üzerinde	 etkilerinin	 oldukça	 fazla	 olduğu	
gözlenmektedir.	Öğretmenler	meslek	 yaşamları	 boyunca	 sosyal,	 psikolojik,	maddi,	 fiziksel	 ve	
örgütsel	birçok	etkenden	etkilenirler.	Öğretmenlerin	görev	yaptıkları	örgütün	nitelikleri,	 türü,	
yapısı,	mesleği	 seçme	nedenleri,	mesleğe	verdikleri	 önem,	 aile	 yaşam	biçimlerini,	 öğretmenin	
örgütüne	yabancılaşmasını	etkileyen	etmenler	arasındadır.	Öğretmenler	tarafından	algılanacak	
yabancılaşma	 olgusu	 onların	 içinde	 bulunduğu	 psikolojik	 durumu,	 yaşama	 bakış	 açılarını,	
örgütte	 sergiledikleri	 performansları	 etkileyeceğinden,	 öğretmenlerin	 örgütsel	 yabancılaşma	
düzeylerini	belirlemek,	örgütsel	yaşamının	kalitesini	daha	nitelikli	hale	getirebilmek	açısından	
önemlidir.	 Bu	 nedenle	 yapılacak	 bir	 araştırma	 ile	 lise	 öğretmenlerinin	 örgütsel	 yabancılaşma	
düzeylerini	 belirlemenin,	 gerekli	 önlemlerin	 alınarak	yabancılaşmalarının	 azaltılabilmesi	 veya	
ortadan	kaldırılabilmesi	açısından	önemli	olacağını	söylemek	olanaklıdır.	




2.	 Resmi	 ve	 özel	 liselerde	 görev	 yapan	 öğretmenlerin	 örgütsel	 yabancılaşma	 düzeyleri;	
a)	 Güçsüzlük,	 b)	 Anlamsızlık,	 c)	 Yalıtılmışlık,	 d)	 Kuralsızlık,	 e)	 Kendine	 yabancılaşma	 alt	
boyutlarında	nedir?
3.	 Resmi	 ve	 özel	 liselerde	 görev	 yapan	 öğretmenlerin	 örgütsel	 yabancılaşma	 düzeyleri;	
a)	 Güçsüzlük,	 b)	 Anlamsızlık,	 c)	 Yalıtılmışlık,	 d)	 Kuralsızlık,	 e)	 Kendine	 yabancılaşma	 alt	
boyutlarında	anlamlı	bir	farklılık	göstermekte	midir?	







Araştırmanın	evreni,	Ankara	 İli	merkez	 ilçe	sınırları	 içerisinde	yer	alan	16	 ilçedeki	 resmi	
(genel	 lise)	 ve	 özel	 liselerde	 görev	 yapan	 öğretmenlerdir.	Araştırmanın	 çalışma	 evrenini	 ise,	
Ankara	 İli	merkez	 ilçe	 sınırları	 içerisindeki	 toplam	16	 ilçede	yer	 alan	 resmi	 liselerin	yanı	 sıra	
özel	 liselerin	 de	 bulunduğu	 Altındağ,	 Çankaya,	 Etimesgut,	 Gölbaşı,	 Keçiören,	 Yenimahalle	







Bu	 araştırmada	 veri	 toplama	 aracı	 olarak	 Arzu	 Eryılmaz	 tarafından	 geliştirilen	 “Lise	
Öğretmenlerinin	Örgütsel	Yabancılaşma	Düzeyi	Ölçeği”	kullanılmıştır.	Ölçek	maddeleri	alanyazın	
incelemesine	 dayalı	 olarak	 oluşturulmuş,	 Melvin	 Seeman	 (1959)	 tarafından	 yabancılaşmanın	
boyutları	olarak	belirlenen;	güçsüzlük,	anlamsızlık,	kuralsızlık,	yalıtılmışlık,	kendine	yabancılaşma	
olmak	 üzere	 5	 ayrı	 boyutta	 sınıflandırılmış	 ve	 kapsam	 geçerliliği	 için	 uzman	 görüşüne	
başvurulmuştur.	Yapı	geçerliliği	için	yapılan	faktör	analizi	sonucunda	ölçeğin	5	faktörlü	olduğu,	
bu	durumun	ölçeğin		hazırlanmasında	dikkate	alınan	beş	temel	yapıyı	(güçsüzlük,	anlamsızlık,	
kuralsızlık,	 yalıtılmışlık	 ve	 kendine	 yabancılaşma)	 yansıttığı	 görülmüştür.	 Faktör	 belirlemede,	





güvenilirliğini	 hesaplamak	 amacıyla	 her	 bir	 boyut	 için	 bulunan	 alfa	 katsayılarının	 .67	 ile	 .89	





Resmi	 ve	 özel	 liselerde	 çalışan	 öğretmenlerin	 örgütsel	 yabancılaşma	 düzeylerinin	
belirlenmesinde	aritmetik	ortalamalar	dikkate	alınmıştır.	Öğretmenlerin	örgütsel	yabancılaşma	




















OKUL	TÜRÜ N X ss
Resmi	Lise 254 2.07 0.41
Özel	Lise 108 1.97 0.42
TOPLAM 362 2.04 0.41
Tablo	 1’e	 bakıldığında,	 liselerde	 görev	 yapan	 öğretmenlerin	 örgütsel	 yabancılaşma	
puanlarının	 ortalamasının	 2.04	 olduğu	 görülmektedir.	 Ortalamaların	 dereceleme	 ölçeğindeki	
puan	 aralığına	 bakıldığında	 öğretmenlerin	 “nadiren”	 yabancılaşma	 yaşadıkları	 sonucuna	













X ss X ss X ss
Güçsüzlük 2.23 0.49 2.11 0.46 2.19 0.49
Anlamsızlık 2.07 0.53 2.00 0.56 2.05 0.54
Kuralsızlık 2.40 0.64 2.14 0.64 2.32 0.65
Yalıtılmışlık 2.01 0.59 1.98 0.58 2.00 0.59
Kendine	Yabancılaşma 1.98 0.56 1.82 0.53 1.93 0.56
Tablo	2’deki	bulgulara	bakıldığında,	her	 iki	okul	 türü	açısından	en	yüksek	ortalamaların	
“kuralsızlık”	boyutuna,	en	düşük	ortalamaların	ise	“kendine	yabancılaşma”	boyutuna	ait	olduğu	
görülmektedir.	Her	 iki	boyutta	da	özel	 lise	öğretmenlerinin	yabancılaşma	düzeyleri	 resmi	 lise	
öğretmenlerinin	 yabancılaşma	 düzeylerine	 göre	 daha	 düşüktür.	 Ortalamaların	 dereceleme	

















N X ss sd t p
Resmi	Lise 254 2.23 0.50 360 2.206 0.028
Özel	Lise 108 2.11 0.46
Tablo	 3’teki	 bulgular,	 resmi	 liselerde	 görev	 yapan	 öğretmenlerin	 “güçsüzlük”	 alt	
boyutundaki	yabancılaşma	düzeylerine	ilişkin	ortalamalarının	2.23,	özel	 liselerde	görev	yapan	












OKUL	TÜRÜ N X ss sd t p
Resmi	Lise 254 2.06 0.54 360 1.04 0.299
Özel	Lise 108 2.01 0.56
Tablo	 4’teki	 bulgulardan	da	 anlaşılacağı	 gibi,	 resmi	 liselerde	 görev	 yapan	 öğretmenlerin	
“anlamsızlık”	boyutundaki	yabancılaşma	düzeylerine	ilişkin	ortalamaları	2.06,	özel	ortaöğretim	
okulunda	görev	yapan	öğretmenlerinki	ise	2.01’dir.	Ortalamalar	arasında	fark	olup	olmadığını	
belirlemek	 için	 yapılan	 t-testi	 sonucunda,	 resmi	 ve	 özel	 liselerde	 görev	 yapan	 öğretmenlerin	




Resmi	 ve	 özel	 lise	 öğretmenlerinin	 “yalıtılmışlık”	 boyutuna	 ilişkin	 maddelerin	 tümüne	




Öğretmenlerinin	 “Yalıtılmışlık”	 Boyutuna	 İlişkin	 Maddelere	 Verdikleri	 Yanıtların	 Ortalamaları	 ile	
Standart	Sapma	ve	p	Değerleri
OKUL	TÜRÜ N X ss sd t p
Resmi	Lise 254 2.01 0.59 360 0.51 0.608
Özel	Lise 108 1.97 0.58
Tablo	 5’te	 görüldüğü	 gibi	 verilerin	 analizi	 sonucunda	 resmi	 liselerde	 görev	 yapan	
öğretmenlerin	“yalıtılmışlık”	 boyutundaki	 yabancılaşma	düzeylerine	 ilişkin	 aritmetik	 ortalama	
puanının	 2.01,	 özel	 liselerde	 görev	 yapan	 öğretmenlerinki	 ise	 1.97	 olarak	 hesaplanmıştır.	 Bu	
ortalamalar	 arasındaki	 farkın	 istatistiksel	 bakımdan	 anlamlı	 olup	 olmadığını	 belirlemek	 için	
yapılan	 t-testi	 sonucunda,	 resmi	 ve	 özel	 liselerde	 görev	 yapan	 öğretmenlerin	 ortalamaları	
arasındaki	 farkın	 istatistiksel	 bakımdan	 .05	 düzeyinde	 anlamlı	 olmadığı	 ortaya	 çıkmıştır.	 Bir	
başka	deyişle	yabancılaşma	düzeyleri	gruplara	göre	farklılık	göstermemektedir.
3.4	Örgütsel	Yabancılaşmanın	“Kuralsızlık”	Boyutuna	İlişkin	Bulgular
Resmi	 ve	 özel	 lise	 öğretmenlerinin	 “kuralsızlık”	 boyutunda	 yer	 alan	maddelerin	 tümüne	





OKUL	TÜRÜ N X ss sd t p
Resmi	Lise 254 2.40 0.64 360 3.61 0.000
Özel	Lise 108 2.14 0.63
Tablo	6’daki	bulgulara	bakıldığında,	resmi	liselerde	görev	yapan	öğretmenlerin	“kuralsızlık” 
boyutundaki	 yabancılaşma	 düzeylerine	 ilişkin	 ortalamaları	 2.40,	 özel	 liselerde	 görev	 yapan	
öğretmenlerinki	 ise	 2.14	 olarak	 hesaplanmıştır.	 Bu	 ortalamalar	 arasındaki	 farkın	 istatistiksel	
bakımdan	anlamlı	olup	olmadığını	belirlemek	için	yapılan	t-testi	sonucunda,	resmi	ve	özel	lise	










OKUL	TÜRÜ N X ss sd t p
Resmi	Lise 254 1.97 0.56 360 2.39 0.017
Özel	Lise 108 1.82 0.53
Tablo	 7’deki	 bulgulara	 bakıldığında,	 resmi	 liselerde	 görev	 yapan	 öğretmenlerin	 “kendine	
yabancılaşma”	boyutundaki	yabancılaşma	düzeylerine	ilişkin	ortalamalarının	1.97	özel	liselerde	
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görev	 yapan	 öğretmenlerinki	 ise	 1.82	 olarak	 hesaplanmıştır.	 Bu	 puanlar	 arasındaki	 farkın	
istatistiksel	bakımdan	anlamlı	olup	olmadığını	belirlemek	için	yapılan	t-testi	sonucunda,	resmi	
ve	özel	okullarda	görev	yapan	öğretmenlerin	aritmetik	ortalamaları	arasındaki	farkın	istatistiksel	
bakımdan	 .05	 düzeyinde	 anlamlı	 olduğu	 ortaya	 çıkmıştır.	 Bir	 başka	 deyişle	 yabancılaşma	







Ortalamalar	 arasındaki	 farkın	 istatistiksel	 bakımdan	 anlamlı	 olup	 olmadığını	 belirlemek	






CİNSİYET N X ss sd t p
Kadın 187 2.01 0.45 360 -1.188 0.236
Erkek 175 2.06 0.37
4.2	Medeni	Durum	Değişkenine	Göre	Farklılıklar
Verilerin	 analizi	 sonucunda	 (Tablo	 9)	 liselerde	 görev	 yapan	 evli	 ve	 bekar	 öğretmenlerin	
örgütsel	yabancılaşma	düzeylerine	ilişkin	ortalamalar	hesaplanmıştır.	Bu	ortalamalar	arasındaki	
farkın	 anlamlı	 olup	 olmadığını	 belirlemek	 için	 yapılan	 t-testi	 sonucunda,	 evli	 ve	 bekâr	







N X ss sd t p
Evli 276 2.02 0.39 360 -1.731 0.083
Bekar 85 2.11 0.45
4.3	Kıdem	Değişkenine	Göre	Farklılıklar
Tablo	10’a	bakıldığında,	 liselerde	“10	yıl	ve	altı”nda	görev	yapan	öğretmenlerin	örgütsel	
yabancılaşma	 düzeylerine	 ilişkin	 aritmetik	 ortalama	 puanının	 1.91;	 “11-20	 yıl”	 görev	 yapan	
öğretmenlerinki	2.01;	“21	yıl	ve	üstü”	görev	yapan	öğretmenlerinki	1.86	olarak	hesaplanmıştır.	
Bu	puanlar	arasındaki	farkın	anlamlı	olup	olmadığını	belirlemek	için	yapılan	F	testi	sonucunda,	






DEĞİŞKEN Kategoriler N X ss
10	yıl	ve	altı 117 1.91 0.52
11-20	yıl 141 2.01 0.62










Gruplar	arası 1.51 2 0.759 2.463 0.087




mezunu	 öğretmenlerin	 örgütsel	 yabancılaşma	 düzeylerine	 ilişkin	 ortalamaların	 1.78,	 lisans	
mezunu	öğretmenlerin	1.95,	lisansüstü	mezunu	öğretmenlerinki	1.88	olarak	hesaplanmıştır.	Bu	
puanlar	 arasındaki	 farkın	 anlamlı	 olup	 olmadığını	 belirlemek	 için	 yapılan	 F	 testi	 sonucunda,	





DEĞİŞKEN 	Kategoriler N X ss
Ön	Lisans 12 1.78 0.49
4	Yıllık	Lisans 270 1.95 0.56











Gruplar	arası 0.68 2 0.34 1.096 0.335
Grup	içi 111.46 359 0.31
Toplam 112.14 361
Tartışma	
Bu	 araştırmada	 elde	 edilen	 sonuçlar	 resmi	 ve	 özel	 liselerde	 görev	 yapan	 öğretmenlerin	
yabancılaşma	 düzeylerinin	 “nadiren”	 olduğuna	 işaret	 etmektedir.	 Bu	 sonuca	 ağırlıklı	 olarak	
öğretmenlik	mesleğinin	 kendine	 özgü	 yönleri	 kaynaklık	 ediyor	 olabilir.	 Şöyle	 ki	 öğretmenlik	
mesleği	her	ne	kadar	maddi	bakımdan	çok	fazla	getiri	sağlamasa	da	insanlarla	iletişim	kurmaya	
elverişli	olması,	başkalarına	yardım	etme	olanağı	 sağlaması,	diğer	mesleklere	göre	daha	 fazla	
özerk	 çalışma	 fırsatları	 sunması,	 toplumun	 gelişme	 ve	 kalkınmasında	 en	 temel	 hizmetlerden	
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birisi	olması	gibi	özellikleri	nedeniyle	çalışanlar	 için	çekici	ve	doyum	sağlayıcı	olabilmektedir.	
Mesleğin	 bu	 ayırt	 edici	 özellikleri,	 öğretmenlerin	 nispeten	 düşük	 düzeyde	 bir	 yabancılaşma	
yaşamalarının	ağırlıklı	nedeni	olabilir.	
Her	 iki	 lise	 türü	 açısından,	 öğretmenlerin	 yabancılaşma	 düzeylerine	 ait	 en	 yüksek	
ortalamaların,	 “nadiren”	 aralığına	 denk	 düşse	 de	 “kuralsızlık”	 ve	 “güçsüzlük”	 boyutuna	 ait	
olduğu	görülmektedir.	Okul	örgütünde	yaşanan	yabancılaşmanın	 “kuralsızlık”	boyutunda	 en	
yüksek	 düzeyde	 yer	 alması,	 öğretmenlerin	 görevlerini	 yerine	 getirirken	 kural	 dışı	 eylemleri	
izlemeleri	anlamına	gelmektedir.	Bu	ise	bir	anlamda	okulun	işleyişinin	katı	ve	tartışma	götürmez	
yasal	metinlere	dayandırılmasına	ve	demokratik	olmayan	okul	sistemine	karşı	bir	tepki	olarak	
yorumlanabilir.	 Ayrıca,	 özellikle	 “güçsüzlük”	 boyutu	 ile	 ilgili	 olarak,	 bu	 durum	 okullarda	
öğretmenlerin	profesyonel	uygulamalarına	izin	verici	olmayan	bir	yaklaşımın	varlığına	da	işaret	
edebilir;	 çünkü	 öğretmenlerin	 her	 biri	 belli	 bir	 alanda	 profesyonelleşmiş	 kişilerdir	 ve	 eğitim	
sürecinde	 bürokratik	 kurallardan	 çok	 meslek	 alanının	 gereklerini	 daha	 fazla	 dikkate	 alma	
eğilimindedirler.	Eğitim	örgütlerinde	yabancılaşma	ile	ilgili	olarak	yapılan	araştırmalar	(Erjem,	
2005;	Çalışır,	 2006)	 öğretmenlerin	 en	 çok	 “güçsüzlük”	boyutunda	yabancılaşma	yaşadıklarına	
işaret	 etmektedir.	 Bu	 araştırmada	 ise	 öğretmenlerin	 en	 çok	 “kuralsızlık”	 boyutunda,	 en	 az	
“kendine	yabancılaşma”	boyutunda	yabancılaşma	yaşadıkları	bulgusuna	ulaşılmıştır.	




görüşleri	 benzerdir.	 Her	 iki	 grubun	 “anlamsızlık”	 boyutundaki	 ortalamalarının	 “nadiren”	





özel	 lise	 öğretmenlerinin	 verdikleri	 yanıtların	 ortalamalarının	 en	 düşük	 ortalamalar	 arasında	




ortalamalara	 sahiptir.	 Bu	 maddeyi	 “okulda	 arkadaş	 çevremi	 sıkıcı	 buluyorum”	 ve	 “zorunlu	
olmadıkça	 diğer	 öğretmen	 ve	 yöneticilerle	 bir	 araya	 gelmemeye	 çalışıyorum”	 maddeleri	
izlemektedir.	 Buna	 dayalı	 olarak	 her	 iki	 grup	 açısından,	 okulda	 öğretmenlerin	 yabancılaşma	
düzeylerini	en	alt	düzeyde	tutan	insan	ilişkilerinin	var	olduğu	ileri	sürülebilir.	Bu	durum	okul	
ortamlarının	yüz	yüze	iletişim	ve	etkileşimi	kademeli	bir	örgütsel	yapıdan	çok	yatay	bir	biçimde	





Resmi	 ve	 özel	 lise	 öğretmenlerinin	 örgütsel	 yabancılaşma	 düzeylerinin	 “güçsüzlük”,	
“kuralsızlık”	 ve	 “kendine	 yabancılaşma”	 alt	 boyutlarına	 ilişkin	 bulgular,	 resmi	 ve	 özel	 lise	
öğretmenlerinin	yabancılaşma	düzeyleri	arasında	fark	olduğunu,	bir	başka	deyişle	bu	boyutlarda	
öğretmenlerin	 aynı	 algılara	 sahip	 olmadıklarını	 ve	 olumsuz	 algıların	 resmi	 lise	 öğretmenleri	
arasında	 daha	 yaygın	 olduğunu	 göstermektedir.	 Resmi	 lise	 öğretmenlerinin	 bu	 üç	 boyutta	
yaşadıkları	yabancılaşma	duygusu,	onların	güçsüzlük	boyutunda	“ne	kadar	çalışırsam	çalışayım	
değişen	 bir	 şey	 olmayacağını	 hissediyorum”	 maddesine;	 kuralsızlık	 boyutunda	 “okuldaki	
kuralların	 yaratıcılığımı	 engellediğini	 düşünüyorum”	 maddesine	 ve	 kendine	 yabancılaşma	
boyutunda	 ise	 “dersimi	 bitirir	 bitirmez	 okuldan	 hemen	 uzaklaşmak	 istiyorum”	 maddesine	
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verdikleri	 yanıtlarda	 gizlidir.	 Barakat’a	 (1969)	 göre,	 insanları	 örgüt	 içinde	 eritme,	 bir	 kalıba	
dökme	örgütlerdeki	aşırı	kontrol	uygulamalarının	bir	sonucudur	ve	güçsüzlük	duygusu	kontrol	
uygulamalarının	 yoğun	 olduğu	 bürokratik	 örgütlerde	 görülür.	 Bireyler	 içinde	 bulundukları	
durumları,	ortamları,	kararları	ve	insanları	etkileme	gücünü	hissedemedikleri	zaman	bu	duygu	
yoğunlaşır.	Yine	bu	örgütlerde	insanlar	araç,	ürünleri	ise	amaçtır.	Resmi	liselerdeki	öğretmenlerin	











Cinsiyet,	medeni	 durum,	 kıdem	ve	 öğrenim	durumu	 bağımsız	 değişkenleri	 bakımından	
öğretmenlerin	 yabancılaşma	 düzeylerinin	 anlamlı	 bir	 fark	 oluşturmadığı,	 ancak	 okul	 türü	
bakımından	yabancılaşma	düzeylerinin	 farklı	olduğu	bulgulardan	anlaşılmaktadır.	Araştırma,	
öğretmenlerin	yabancılaşma	düzeylerinin	resmi	okul	öğretmenlerinin	özel	okul	öğretmenlerine	
göre	 daha	 fazla	 yabncılaşma	 yaşadıklarını	 ortaya	 koymaktadır.	 Yabancılaşmayı	 yaratan	
nedenlerden	 biri	 de	 okul	 yönetiminin	 tutum	 ve	 davranışlarıdır.	 Her	 ne	 kadar	 özel	 okul	
yöneticileri	 resmi	 okullarda	 çalışanlar	 arasından	 seçiliyorsa	 da	 birçok	 özel	 okulda	 yöneticilik	
ölçütlerinin	 belirlenmiş	 olması	 ve	 yönetici	 seçiminde	 belli	 ölçütlere	 özen	 gösteriliyor	 olması	
özel	 okul	 yönetiminin	 belirli	 bir	 kararlılıkla	 sürdürülmek	 istendiğini	 göstermektedir.	 Yine	






sahiptirler.	 Buna	 karşılık	 resmi	 liselerin	 öğrenci	 sayılarının	 çok,	 öğretmen	 sayılarının	 yetersiz	
olması	 öğretmenlerin	 yabancılaşmasına	 neden	 olmaktadır.	 Yukarıdaki	 bulgulara	 ek	 olarak,	
resmi	okullarda	görev	yapan	öğretmenlerin	öğretmenlik	yapmak	istediği	okulu	seçme	olanağı	
bulunmazken,	özel	okullarda	görev	yapan	öğretmenlerin	çalıştıkları	okulları	kendileri	seçebilme	






2)	 Her	 iki	 okul	 türünde	 yabancılaşma	 düzeyinin	 en	 yüksek	 olduğu	 boyutlar	 sırasıyla	
“kuralsızlık,	güçsüzlük,	anlamsızlık,	yalıtılmışlık	ve	kendine	yabancılaşma”	dır.
3)	 Araştırmanın	 “kuralsızlık”,	 “güçsüzlük”	 ve	 “kendine	 yabancılaşma”	 boyutuna	 ilişkin	





5)	 Resmi	 ve	 özel	 liselerde	 görev	 yapan	 öğretmenlerin	 örgütsel	 yabancılaşma	 düzeyleri	
cinsiyet,	medeni	durum,	kıdem,	öğrenim	durumuna	göre	faklılık	göstermemektedir.	
Bu	sonuçlar	ve	ölçek	maddelerinde	daha	açık	görülebilen/dile	getirilen	durumlara	ilişkin	
olumsuz	 görüşler	 dikkate	 alındığında;	 resmi	 liselerde	 açık	 ve	 destekleyici	 bir	 okul	 ikliminin	
oluşturulmasını,	 adalet	 ve	 eşitlik	 algılarını	 zedeleyebilecek	 her	 türlü	 uygulamanın	 önüne	
geçilmesini,	 örgüt	 içinde	öğretmenlerin	 örgütleriyle	daha	 fazla	 birlik	 içerisinde	olabilmelerini	
sağlamak	için	daha	çok	yetki	kullanımını	ön	planda	tutan	yönetim	anlayışından	uzaklaşılması,	
özerk	 çalışma	 olanaklarının	 arttırılması	 gibi	 öneriler	 getirilebilir.	 Bunun	 yanısıra	 özel	 liseleri,	
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